



















şehirlerine  davet  etmekle,  aynı  ihlâs  ve  kararlılığı  açıkça  göstermişlerdi. 








2   Ekrem  Ziya  el‐Ömerî,  “Müctemeu’l  ‐Medîne  kable’l‐hicre  ve  ba’dehâ”,  el‐Mu’temeru’l‐









Hicretle  birlikte,  gerek  İslâm’ın  evrensel  boyutta  tebliği  gerekse Müs‐
lümanların barış ve güvenlik içinde yaşama imkânına kavuşması için siyasî 
hâkimiyetin zarureti ortaya çıkmıştı. Çünkü  İslâm dininin bütün yönleriyle 
yaşanabilmesi  için, Hz.  Peygamber’in  tek  söz  sahibi  olduğu  bağımsız  bir 
ülke gerekiyordu. Kişisel ve sosyal hayatın bütün yönlerini kuşatan İslâm’ın 
tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve gerçek  İslâm medeniyetinin kurulması 
ancak  böyle  bir  ülkede  gerçekleşebilirdi.3 Dolayısıyla Hz.  Peygamber,  nü‐
büvvet görevi ve dinî rehberliği yanında, hicretin ardından kuruluş hâlinde‐
ki bir devletin başkanlığı görevini üstlendi. Medine’de bir araya gelen mü‐
minler  topluluğu  için  hem dinin uygulamaya  ilişkin  yönünün düzenlenip 
sistemleştirilmesi,  hem  de  siyasî  ve  hukukî  yapının  oluşturulması  süreci 
başladı. Bundan  itibaren Hz. Peygamber, bir  taraftan kendisine vahyedilen 
âyetleri tebliğ etmek, gerekli açıklama ve izahlarda bulunmak, dinî ve ahlâkî 















nusu  olarak  belirleyen düzenleme  heyetinin Medine dönemi  hakkında da 
tek bir tebliğ düşünmesini, bu döneme genel bir bakış yapılmasının istendiği 
şeklinde anlayıp bu zorluğu göze aldık. Neticede Hz. Peygamber’in Medine 














setin, muallimlik  vasfı  sebebiyle  eğitimin,  ordu  kumandanı  olarak  askerî 
teşkilâtın,  kadılık  vasfıyla  adalet  teşkilâtının  merkezi  durumundaydı. 
Rasûl‒i  Ekrem,  çeşitli Arap  kabilelerine mensup  elçi  heyetlerini mescidde 
kabul  ediyor,  bazı  heyetleri  mescidin  içerisinde  kurulan  çadırlarda 
ağırlıyordu.4 Mescid‐i Nebevî’nin arka kısmında kimsesiz Müslümanlar ve 
onlarla  birlikte  ilim  tahsil  etmek  isteyen  sahâbîlerin  barınması  için  Suffe 
denilen bir sundurma yapılmıştı. Suffe bir okul ve yatılı talebe yurdu olma‐
nın yanında, ayrıca misafirhane ve  sosyal yardım mahalli olarak kullanılı‐
yordu. Hz.  Peygamber,  inşaatın  bitirilmesinin  ardından Mescid’in  hemen 







yerleştirilmesi  ve  diğer  ihtiyaçlarının  karşılanmasıydı.  Medine’ye  hicret 
kararının alındığı İkinci Akabe Biatı görüşmelerinde Medineli Müslümanlar, 
Hz. Peygamber’i Medine’ye davet ederek, kendisini, canlarını, mallarını ve 
ailelerini  korudukları  gibi  koruyacaklarına,  her  hâlükarda  kendisine  itâat 
edip  her  türlü  yardımı  yapacaklarına  ve  hiç  kimseden  çekinmeksizin  hak 
yolda yürüyeceklerine söz vermişlerdi. Bu sözleri onunla birlikte şehirlerine 
gelecek Mekkeli din kardeşleri  için de geçerliydi. Nitekim bütün mallarını 








iki  tarafın  aile  reisleriyle  yaptığı  toplantıda, muhâcir  aile  reislerinden  her 
birini, Medineli aile  reislerinden birine kardeş  tayin ederek aralarında kar‐





vesinden  sonraki  günlerde muhâcirlerin meslek  ve  ev  sahibi  olmaları  ve 
geçim sıkıntısından kurtulmaları üzerine, Enfâl sûresinin 75. âyetiyle kaldı‐
rıldı. Hz.  Peygamber  ve  diğer muhacirlere  yaptıkları  destek  ve  yardımla 
destanlaşan ensârın, bundan daha fazlasını vermeye hazır olduğu da bilin‐
mektedir. Nitekim onlardan bir grup, aynı günlerde Hz. Peygamber’e gele‐
rek,  hurma  bahçelerini  muhâcir  kardeşleriyle  aralarında  paylaştırmasını 
teklif etmişlerdi. Ancak Efendimiz, onlara hurmalıkların mülkiyetinin kendi‐












doğuştan  var  olduğu  kabul  edilen  üstünlük  kavramını  ortadan  kaldırdı; 
fertleri birbirinden ayıran engelleri yıkıp kardeşlik, dayanışma ve sevgi esa‐




ve Allah  yolunda mallarıyla  canlarıyla  cihad  edenlerle  bunları  barındırıp 
yardım elini uzatanlar, işte onlar birbirlerinin gerçek dostlarıdır”7 
Bir diğer âyette ise, Medineli Müslümanların kendilerinin ihtiyacı oldu‐
ğu  hâlde,  önce muhâcir  kardeşlerinin  ihtiyaçlarını  giderdiklerine  işaret  e‐

























bın  tamamın  onların  kazanmasından  korktuk”  demişlerdi.  Bunun  üzerine 
Hz. Peygamber: “Hayır, siz de onları övüyor ve yaptıklarını takdirle karşılı‐
yorsunuz. Onlar için Allah’a dua ediyorsunuz.” buyurdu.10 Görüldüğü gibi, 
daha  birkaç  yıl  öncesinde  her  türlü  kötülüğe  bulanmış  bir  hâlde  bulunan 
cahiliyye toplumu, Allah Teâlâ’nın lutfuyla dünya tarihinin her türlü insânî 
değerleri bakımından zirvesini  teşkil  eden Asr‐ı Saâdet  toplumuna dönüş‐
müştü. 





gan müşriklere  karşı  güç  kullanmaları  gerekiyordu. Medine’de  Hz.  Pey‐
gamber  tarafından  kurulan  İslâm  devleti’nin  gücünü  artırması  için  daha 
fazla  insana  ihtiyacı  vardı. Medine’ye  hicretin  ardından Müslümanlar  her 
türlü  tehlikeden  kurtulmuş  değillerdi.  Zira  Medine’de  Yahûdîler,  henüz 
İslâm’ı kabul  etmeyen müşrikler ve Müslüman görünmekle birlikte bütün 
gayretleri  Müslümanlara  zarar  vermek  olan  münafıkların  sayısı  oldukça 









birlikte  kalmasını  yasaklamıştı.  İnançları  uğrunda,  mallarını  mülklerini, 









cehennemdir. Ne  fena  bir dönüş  yeridir  orası! Ancak  her  türlü  imkândan 









Allah  Teâlâ,  hicret  edenleri,  bundan  sonra  cihad  esnasında  öldürülse 


















Bu  hicretle  birlikte, Medine’de Kureyşli muhacirlerin  yanı  sıra  başka 
kabilelerden olan muhacirlerin sayısı arttı. İnanç birliği temeli üzerine kuru‐
lan Medine  toplumunda,  tek  ümmet  düşüncesi  ortaya  çıktı.  İman  birliği 























Buna  karşılık müminlerin  birbirlerini  hor  görmesi  yasaklanmıştı. Hz. 













uğramasından  korktuğunuz  bir  ticaret  ve  beğendiğiniz meskenler,  size Allah’tan, 






























antlaşmayla Medîne’de  yaşayan Müslümanlar,  Yahûdîler  ve müşrik  veya 





















kılındı  (md.  13).  Suçun  şahsiliği  ilkesinin  belirlendiği metinde  suçluya  sı‐
ğınma ve himâye hakkı vermek yasaklandı  (md. 22). Çıkacak herhangi bir 














gerektirdiği  (md.  37,  44,  45),  şehrin  savunması  için müştereken  yapılacak 









mükemmel  bir  birlik  ve  beraberlik  kurmuştu. Medîne Yahûdîlerini  de  bu 
                                                          
24   Andlaşmanın metni  için bkz.  İbn Hişam, es‐Sîretü’n‐nebeviyye.  I, 501‐504; Türkçe  tercü‐









sıkıntılar mevcuttu.  Şehirdeki  halkın  çoğunluğu  İslâm’ı  kabul  etmişse  de 
içlerinde azımsanmayacak sayıda münafık ortaya çıkmıştı. Kendi semtlerin‐
de yaşayan yahudi kabileleriyle bir sözleşme imzalanmış olsa da, onlar Hz. 
Peygamber’e  olan  düşmanlıklarını  gizlice  devam  ettiriyor  ve  her  fırsatta 
problem çıkarıp ihanete varan davranışlarda bulunuyorlardı. Diğer taraftan, 
Hz. Peygamber ve arkadaşlarını yurtlarından çıkaran Mekke müşrikleri de 










birleri  aldı.  Kureyş müşriklerinin  tehdidinden  korunmak  ve  onlara  karşı 
Müslümanların gücünü göstermek istedi. Hicretin yedinci ayından itibaren, 
onların Medine’ye yönelebilecek saldırılarından önceden haberdar olmak ve 
Mekke  kervanlarının  Suriye  ticaret  yollarını  kullanmasını  engellemek  için 
küçük askerî birlikler  (seriyyeler) göndermeye başladı. Hicrettin  ikinci yılı‐
nın Safer ayından itibaren de bu birliklerden bazılarına bizzat kendisi komu‐








dan  çıkaran Mekke müşriklerine  karşı,  silâh  kullanma  izni  veren  âyetler 














askerî  güç  hâline  geldiklerini  ispat  etmenin  yanı  sıra, Mekkelilerin  Arap 
kabileleri arasındaki saygınlığını sarstılar. Verilen 14 şehide karşılık Mekke 
ileri gelenlerinden 70 kişi öldürülmüş, bir o kadarı esir alınmıştı. Bu savaş‐
tan  kısa  bir  süre  sonra, Medine vesikasını  ihlal  eden  yahudi  kabilesi Benî 
Kaynukâ,  antlaşmanın  yenilenmesi  teklifini  de  reddedince,  Medine’den 
çıkarıldı. 










olayları gibi Müslümanları hedef  alan  ihanet ve katliamlarına  sahne oldu. 
Bu  arada Medine  sözleşmesinin  tarafı  olan  Benî Nadîr Yahûdîleri  de Hz. 
Peygamber’e suikast teşebbüsünde bulunmuştu. İhanetlerinin bedelini onlar 



















ca  büyük  şaşkınlık yaşadılar. Hendeği geçmek  için giriştikleri  saldırıların‐
dan hiçbir netice almadılar. Her teşebbüslerinde geri püskürtüldüler. Bir ay 
süren  Hendek  Gazvesi  esnasında  Medine’de  kalan  tek  Yahûdî  kabilesi 
Kureyzâ  oğulları  da, Medine  sözleşmesini  bozup Müslümanları  arkadan 
vurmak  için  ittifaka katılmışlardı. Ancak  buna  rağmen, müttefikler, hiçbir 
başarı  elde  edemeden  geri dönmek  zorunda  kaldılar. Müslümanlara  karşı 
güçlerini birleştiren küfür  ehlinin hiçbir netice alamadan hakir ve  zelil bir 
şekilde  geri  çekilmek  zorunda  kalması, Müslümanlar  için  büyük  bir  zafer 
oldu. Kureyş’in  itibarına ağır bir darbe vurdu ve kabileler nezdindeki say‐
gınlığını  iyice  azalttı.  Buna  karşılık Medine  İslâm Devleti’nin  saygınlığını 




ne  üzerine  gelemeyeceğini,  taarruz  önceliğinin  kendilerine  geçtiğini  haber 
vermişti.28 Netice olarak Hendek Gazvesi, İslâm’ın yayılması açısından daha 
elverişli imkânlar ortaya çıkardı ve İslâm’ın yayılışını hızlandırdı. Bu arada 






öğrenen  Kureyş  müşrikleri,  Hudeybiye’de  Müslümanların  yolunu  kesip, 
Mekke’ye girişlerine  izin vermeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine  izin ve‐
rilmesini  sağlaması  için  elçi  olarak  Mekke’ye  gönderilen  Hz.  Osman’ın 
Mekkeliler tarafından öldürüldüğü şayiası üzerine, Hz. Peygamber’in arka‐
daşlarından ölümüne kadar savaşmak şartıyla biat alması (Bey’atü’r‐rıdvân), 
Kureyş’i  bir  sulha  mecbur  etti.  İki  taraf  arasında  imzalanan  Hudeybiye 
Andlaşması,  ilk  bakışta  bazı  şartları Müslümanların  aleyhine  görünse  de, 
Müslümanlar  için  büyük  bir  zafer  oldu.  Çünkü,  Mekke  müşrikleri,  bu 
andlaşmayla İslâm Devleti’ni resmen tanımışlardı. Putperest Arap kabileleri 
üzerindeki dînî, siyâsî ve  ticarî nüfuzunu, kısmen devam ettiren Kureyş’in 
Medine  İslâm Devleti’ni  tanıması, bu kabilelerin  tavrını da etkiledi. Onlar‐
dan bazıları, bu sulhun yapılmasından  itibaren Rasûlallah’a siyâsî heyetler 
göndermeye başladılar. Hudeybiye Andlaşması’ndan itibaren İslâm’ın yayı‐
lışı oldukça hızlanmıştı. Hatta Hudeybiye’den sonraki  iki yıl  içinde  İslâm’a 
girenlerin  sayısının, önceki  19 yılda girenlerin  sayısını  aştığı  söylenmekte‐
dir.29 Diğer  yandan  bu  sulh  sayesinde Mekkeliler’den  emin  olan Hz. Pey‐














çisini  öldüren Mûte  valisinin  üzerine  3.000  kişilik  bir  ordu  gönderdi.  Bu 
ordu, bölgedeki Hıristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı mevcudu yüzbini 
aşan  büyük Bizans  ordusuyla  yaptığı Mute  Savaşı’ndan,  başarıyla döndü. 
Aynı yıl içinde Mekke müşrikleri Hudeybiye Antlaşması’nı bozdular. Bunu 
bir savaş sebebi sayan Hz. Peygamber, Mekke fethine karar verdi. Mekkeli‐
lerin  savaşa  hazırlanmasına  fırsat  vermemek  için,  sefer  hazırlıklarını  son 
derece gizli yürüttü. Hatta Mekke’ye çok yakın bir noktaya gelindiği hâlde 
Mekkeliler’in  İslâm  ordusundan haberi  olmamıştı. Maksadı Mekke’ye kan 





lardı. Hz. Peygamber, o  sırada Mekkeliler’e  istediği her  cezayı verebilecek 
durumdaydı. Ancak  o,  intikam  almayı  veya  cezalandırmayı  aklından  bile 
geçirmedi ve “Haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz” diyerek onları affettiğini 
açıkladı.  Dolayısıyla  fetih  günü  intikam  günü  değil,  bir  af  bir  bağışlama 



















üzerine  saldırı  için  hazırlık  yaptığının duyulmasıydı. Hz. Peygamber,  yaz 
ayının en sıcak günleri ve kıtlığın yaşandığı son derece zor  şartlar altında, 
ordunun  teçhizi  için  yürütülen  başarılı  kampanya  sayesinde  30.000  kişilik 
bir ordu hazırladı. Büyük ordusunun başında Bizans sınırına doğru yürüdü. 




Tebük  seferinin  hazırlıkları  sırasında  inmiş  olan  Tevbe  sûresindeki  cizye 
âyeti  (âyet 29) hükmünce, cizye vergisini ödemek  şartıyla  İslâm devletinin 
hâkimiyetini  tanıdılar.  Duyulan  saldırı  haberinin  asılsız  olduğu  anlaşılıp 





























terdi.  Başta  itiraz  edenler  olmakla  birlikte,  dört  ay  beklemeye  gerek  duy‐
maksızın müşrik kabilelerin  tamamı Müslüman oldu. Hicretin onuncu yılı 






















sûretiyle  toplumda  dirlik  ve  düzeni  sağlayan  üstün  değerleri  dile  getirdi. 
Veda  hutbesinin  ardından  dinin  kemale  erip  tamamlandığını  ve  Allah’ın 
rızasına uygun düşen dinin  İslâm olduğunu bildiren âyet nâzil oldu.33 Hz. 
Peygamber, Vedâ  haccından  döndükten  sonra  hicretin  onbirinci  yılı  Safer 
ayının son günlerinde rahatsızlandı ve on üç gün süren hastalığının ardın‐
dan refîk‐i a’lâya (en yüce dosta) sözlerini tekrar ederek ruhunu teslim etti. 




ve  Hıristiyan  toplulukları  ile  antlaşmalar  yapılmış  ve  onun  yönetiminde 
geniş  bir  siyasî  birlik  oluşmuştu. Rasûl‐i Ekrem’in  liderliğinde Arap Yarı‐



















büyük bir gayret gösteriyordu. Harekâtlarda  silâhlı  çatışma olmaması  için 
özel  tedbirler  alır,  anlaşmazlığı  savaş  yapmadan  çözmeye  çalışırdı.  Fiilen 
çatışmaya katılmayan çocuk, kadın ve yaşlı kimselerin öldürülmesini, hıya‐
nette  bulunulmasını  ve  ahde  vefasızlık  gösterilmesini  yasaklamıştı. Onun 
takip ettiği bu siyaset beklenen sonucu vermiş, Arap Yarımadası’nda  İslâm 
hâkimiyetinin sağlandığı on yıl  içinde Rasûl‐i Ekrem’in katıldığı dokuz sa‐
vaşta, şehit olan arkadaşlarıyla öldürülen düşman askerlerinin toplam sayısı 
400’e dahi ulaşmıyordu.34 
 
                                                          
34   Geniş bilgi için bkz. Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 21. 
